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ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ  ﺍﺯ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ –ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺣﮑﯿﻤﻪ ﺁﺏ ﺭﺧﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﺪﺩﻛﺎﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ  )
ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻛﺸﻮﺭ (
)moc.oohay@773_thkarba
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻱ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻭﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ
ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﯿﻦ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺁﻥ  ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﻥ ﺍﺯﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ
ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ  ﺍﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻳﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻲ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮﺩ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﺪﻑ: ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪﯼ ﻣﺮﺍﺟﻌﯿﻦ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ-
ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ : ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺩﺭ ﺗﯿﺮ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ 0931 ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺍﺳﺖ. ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﻧﻈﺮﺍﺕ 384 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻓﻮﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﮔﺮﺩﺍﻭﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﯼ ﺍﻣﺎﺭﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ :ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ  ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﯿﻦ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ  53%، ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ 5/51%ﻭ ﺍﺯ ﻧﺤﻮﻩ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ 6/41% ﺭﺍﺿﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﺭﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪﯼ ﻣﺮﺍﺟﻌﯿﻦ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ
،ﻣﺪﺕ ﺍﻗﺎﻣﺖ، ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺭﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﯼ ﮐﻤﺘﺮ
ﺍﺯ ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻮﺩ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮﯼ : ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ، ﺑﮑﺎﺭﮔﯿﺮﯼ  ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺑﯿﻦ ﻓﺮﺩﯼ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﯼ ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﻨﺪ
ﮐﻠﯿﺪ ﻭﺍﮊﻩ : ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭ- ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ- ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ- ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ- ﺑﻮﺷﻬﺮ
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